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O projeto de extensão Novembro Negro foi realizado junto a monitoria de
Graduação envolvendo as disciplinas História da Educação e Sociologia
da Educação as quais ocorrem nos currículos das licenciaturas da
UFRGS. Durante o mês de novembro de 2007 foram realizadas as
seguintes atividades:    - Palestras com as temáticas: Ações Anti-racistas
na Educação; A auto-estima do estudante negro e O negro no brinquedo
e na literatura;   - Exposição sobre o poeta Castro Alves no térro da
Faculdade de Educação;   - Apresentações de capoeira angola com o
grupo Áfricanamente;   - Show do grupo de samba Seu Jorge da
Restinga.       No mês de novembro é comemorado o Dia da Consciência
Negra, alusivo a lei federal 10639 que integra ao currículo escolar a
História da África e o conhecimento da cultura africana.       As atividades
envolveram acadêmicos de diversas licenciaturas da UFRGS, bem como
organizações não- governamentais e movimentos sociais na reflexão da
ancestralidade africana como formadora do Brasil
